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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “UJI AKTIVITAS 
ANTIBAKTERI FRAKSI POLAR HASIL ISOLASI DAUN NYAMPLUNG 
(Calophyllum inophyllum Linn.)” belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga belum 
pernah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 












UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI FRAKSI POLAR HASIL ISOLASI DAUN 
NYAMPLUNG (Calophyllum Inophyllum Linn.) 
 
MUTIARA NOVIANTI 




Telah dilakukan skrining fitokimia dan uji aktivitas antibakteri dari fraksi 
polar ekstrak daun nyamplung (Calophyllum inophyllum Linn.). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kandungan komponen kimia dan uji aktivitas 
antibakteri fraksi polar ekstrak daun nyamplung terhadap bakteri Escherichia coli 
dan Staphylococcus aureus. Daun nyamplung diisolasi menggunakan etanol 
kemudian dipartisi berturut-turut menggunakan etil asetat, n-heksana, 
diklorometan, dietil eter dan butanol.  
Hasil skrining fitokimia fraksi polar ekstrak daun nyamplung 
menunjukkan pada fraksi butanol terdapat kandungan flavonoid, tanin dan fenol 
serta triterpenoid sedangkan untuk fraksi air menunjukkan kandungan saponin, 
flavonoid, tanin dan fenol serta triterpenoid. Uji aktivitas antibakteri dengan 
metode Optical Density pada  λmax 600 nm menunjukkan aktivitas optimum terjadi 
pada waktu inkubasi 3 jam dengan % inhibisi terbesar untuk bakteri E. coli 
diberikan oleh fraksi air yaitu  87,38%  sedangkan untuk bakteri S. aureus 
diberikan oleh fraksi butanol yaitu  96,41%. 





ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF  POLAR FRACTIONS FROM 
NYAMPLUNG (Calophyllum inophyllum Linn.) LEAVES 
 
MUTIARA NOVIANTI 





Phytochemical screening and antibacterial activity test from polar fraction 
of nyamplung (Calophyllum inophyllum Linn.) leaves extract has been done. The 
aim of this research was to determine the chemical compound and antibacterial 
activity from polar fraction of nyamplung leaves extract against Escherichia coli 
and Staphylococcus aureus. The extraction was done by soxhlet extraction using 
ethanol, then was partitioned with ethyl acetate, n-hexane, dichloromethane, 
diethyl ether and buthanol. 
The results of phytochemical screening showed that compounds in 
buthanol fraction contained of flavonoids, tannins, phenols and triterpenoids and 
water fraction contained of saponins, flavonoids, tanins, phenols and triterpenoids. 
Antibacterial activity test using the Optical Density method at λmax 600 nm 
showed that the optimum activity occured at incubation time of 3 hours with 
% inhibition of E. coli for the largest given by water fraction i.e. 87.38% whereas 
for S. aureus was given by buthanol fraction i.e. 96.41%. 
Keywords : antibacterial activity test, Calophyllum inophyllum Linn., 
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